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ABSTRACT
Abstrak
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana peran guru geografi dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana gempa bumi
dan tsunami siswa SMA di Kota Banda Aceh, dan (2) bagaimana tingkat kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami siswa
SMA di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui peran guru geografi dalam meningkatkan kesiapsiagaan
bencana gempa bumi dan tsunami siswa SMA di Kota Banda Aceh, dan (2) mengetahui tingkat kesiapsiagaan bencana gempa bumi
dan tsunami siswa SMA di Kota Banda Aceh. Penelitian ini  menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah 29 guru geografi dan seluruh siswa jurusan IPS di SMA Negeri di Kota Banda Aceh. Sampel penelitian
sebanyak 15 guru sedangkan untuk siswa 10 siswa setiap sekolahnya diambil secara Purposive Random Sampling. Pengumpulan
data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada guru dan soal tes kepada siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini mengunakan rumus persentase statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil analisis dari 15 guru
geografi pada delapan SMA Negeri di Kota Banda Aceh dapat diketahui bahwa peran guru geografi dalam meningkatkan
kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami siswa lebih dominan pada kategori sedang, dari jawaban 6 guru sebagai responden
(40%). dan (2) Hasil analisis tingkat kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami dari 77 siswa Jurusan IPS pada delapan SMA
Negeri di Kota Banda Aceh dapat diketahui bahwa tingkat kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami pada siswa berada pada
tingkat kesiapsiagaan sangat siap, dari jawaban 26 siswa sebagai responden (33,76 %). 
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